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grunn	for	hvorfor	metoden	eventuelt	ikke	skal	benyttes	analogisk	på	de	andre	
konvensjonsgrunnene.	Et	resultat	av	ikke	å	vurdere	årsaken	til	at	en	person	vil	begrense	
trosutøvelsen	ved	en	retur,	vil	til	slutt	kunne	medføre	at	flyktningdefinisjonen	mister	sin	
virkning,	fordi	man	da	kan	avvise	asylsøkere	så	lenge	det	finnes	en	mulighet	for	dem	til	å	
undertrykke	det	grunnlaget	som	utsetter	dem	for	forfølgelse.		
	
Til	sist	mener	jeg	også	at	vi	er	tjent	med	et	europeisk	samarbeid	for	best	å	kunne	møte	
flyktningutfordringene	og	ivareta	sårbare	menneskers	grunnleggende	menneskerettigheter.	
En	harmonisering	av	praksisen	vil	gjøre	dette	enklere.	Når	det	gjelder	definisjonen	av	
“flyktning”	burde	dette	bli	praktisert	likest	mulig,	slik	at	det	ikke	i	ytterste	konsekvens	får	
fatale	følger	for	en	person	om	han	eller	hun	søker	asyl	i	Norge	eller	Danmark.		
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